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ABSTRACT 
One of the most important things of management must be concern in 
bank management that is capital aspect which has a function to minimize the risk 
and disadvantage that suffered by the bank. The level of capital bank can be 
measure by the ratio of financial which includes Return on Asset (ROA). By those 
statement, this research have a purpose to determine LDR, IPR, APB, NPL, IRR, 
PDN, BOPO, FBIR and FACR have significant influence toward ROA onforeign 
exchange nationalprivate commercial bank.  
The population of this research is Foreign ExchangeNational Private 
Commercial Bank and the technique of data collection using purposive sampling 
by collecting the data from three banks that belonging to them. Those banks 
areBankArthaGrahaInternasional, Tbk, Bank EkonomiRaharja, Tbk and Bank 
MayapadaInternasional, Tbk..Thedata are taken from published financial report 
ofForeign ExchangeNational Private Commercial Bank.This research using 
linear regression analysis technique to analyze all data collected. 
The results of this research show that LDR, IPR, APB, NPL, IRR, 
PDN, BOPO, FBIR and FACR simultaneously have significant effect toward 
ROA. All of these variables partially have influence unsignificant toward ROA on 
Foreign ExchangeNational Private Commercial Bank. Partially APB, IRR, PDN, 
FBIRand FACR have influence positive unsignificant toward ROA on Foreign 
ExchangeNational Private Commercial Bank. And the other side, LDR, IPR, NPL 
and BOPO partially have influence negative unsignificant toward ROA on 
Foreign ExchangeNational Private Commercial Bank. 
 
Keyword : Liquidity Ratio, Asset Quality Ratio, Sensitivity Ratio, Efficiency Ratio, 
Solvability Ratio, Return on Asset. 
 
 
 
 
 
 
